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CONTABILIDAD SOCIAL GEOGRAFÍA ECONÓMICA
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Y SOCIAL DE PROYECTOS
DEMOGRAFÍA
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TEORÍA Y POLÍTICA 
MONETARIA
TEORÍA Y POLÍTICA 
FISCAL
Optativa C 
PRONÓSTICOS  Y  
PROSPECTIVA 
ECONÓMICA
TH 4 6 6 6 6 4 4 4 4 4
CR 6 10 10 10 10 6 7 7 6 6
El uso de material didáctico por medio de diapositivas de la Unidad de Aprendizaje de Hacienda Pública para los alumnos del quinto, sexto o séptimo semestre del plan flexible
de la Licenciatura en Economía. Resulta indispensable dado que se tienen que abordar en un tiempo muy limitados temas tan extensos.
Las diapositivas siguen el orden señalado en el programa de estudios de la Unidad de Aprendizaje, considerando los principales temas.
Unidad de competencia I.
 Elementos del Estado
 Enfoques económicos sobre el papel del Estado
 Funciones del Estado en un sistema económico
 Formas de gobierno
 Principales teorías de la administración
 La administración pública moderna
 La planeación económica en la administración pública
 Clasificación de la política económica
 La política fiscal
 La política monetaria
 La política de empleo
 Pasos para el análisis del gasto público
 Principio del gasto público
 Presupuesto (principios, elementos y clasificaciones)
 Los servicios públicos municipales
Elementos:































Lo público y lo privado
Las fallas de Mercado 
Fallos de Gobierno
El Papel del Estado y Competencia Perfecta
El Papel del Estado en Modelos de Competencia Imperfecta
Competencia y Libre Mercado
Estado y Bienes Públicos
El Estado y  la Empresa Pública
No es posible delimitar las
fronteras entre ambas esferas
con precisión entre otras
razones por las siguientes:
Se han creado instituciones cuasi
públicas.
Existen traslapes entre lo
público y lo privado en los
ámbitos jurídico y de la
propiedad.
Las relaciones entre ambas esferas son
dinámicas y cambiantes.
• Pueden examinarse desde la perspectiva de la demanda y la 
oferta
• Los fallos de Mercado surgen cuando se presentan en los 
mercados competitivos: información incompleta, 












sobre el sector 
privado, sin 






















técnicas de los 
bienes 
públicos son: 
• No tienen rivales en el consumo
• No son exclusivos 
• No son rechazables
Las políticas que persiguen la justicia social, 
tienen como objetivo mejorar de manera 
permanente la distribución del ingreso y no sólo 
buscar el incremento y la eficiencia económica.
La empresa pública 
tiene dos funciones 
principales:
Corregir las fallas del 
mercado.
Promover las 
inversiones de alto 
riesgo y larga 
maduración.
Entre las restricciones 





































Externalidades en el consumo






Maquiavelo: MONARQUÍA y REPÚBLICA





















La teoría de la administración científica
Teoría clásica
La teoría de las relaciones humanas
La teoría de la burocracia
La teoría estructuralista de la administración
La teoría de la cibernética de la administración
La teoría de los sistemas de la administración
La teoría de la contingencia de la administración
Es una función que lleva a cabo el  gobierno
Tomar en cuenta los intereses de los capitalistas
El gobierno debe hacer una consulta
La planeación capitalista o indicativa es parcial
La planeación es incompleta












Estabilidad del sector externo
Estabilidad de precios
Redistribución del ingreso
Elevación de vida de la población
Reducción de desempleo y subempleo
Conservación y explotación racional de los recursos naturales
Desarrollo del mercado interno, entre otros
Según tiempo: corto, mediano y largo plazo
Según los objetivos generales: económicas, 
sociales, culturales y políticas
Según la estructura económica: globales y 
sectoriales
Según el territorio: nacionales, regionales, 
estatales, municipales, por localidades etc.
Costos monetarios
Costos no monetarios (psicológicos)
Costos de la hacienda pública























































• Por objeto de gasto
• Sectorial







02 Política y planeación, económica y social


















Seguridad pública y tránsito
Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas
Rastro
Panteones
Mercados y centrales de abasto
Limpia y disposición de desechos
Alumbrado público
Agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas 
residuales
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